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Anotacija
Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, „Graudžių verksmų“ giesmės yra vietinė ar 
nevietinė tradicija? Nagrinėjama „Graudžių verksmų“ muzika Lietuvoje. Išvados 
pagrindžia tyrimo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad „Graudžių verksmų“ muzika yra 
nevietinės kilmės, atkeliavusi iš kitur, tik turi vietos kolorito. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Lietuva, Graudūs verksmai, religija, liaudies pamaldumo 
praktikos, muzika, giesmės. 
Abstract
The question is – whether Mournful lamentations it’s local o non-local tradition? 
Purpose of the research: investigate music of the Mournful lamentations songs in 
Lithuania. The conclusions validate the hypothesis that the Mournful lamentations 
music in Lithuania is non – local, but brought with Lithuanian colour.





Lietuvoje per gavėnią katalikų bažnyčiose ne kartą teko girdėti giedant 
„Graudžių verksmų“ giesmes. Besilankant Latvijoje ir Lenkijoje pastebėta, 
kad jų melodijos skiriasi nuo giesmių, atliekamų Lietuvoje. Kilo klausimas, 
kodėl nesutampa tų pačių giesmių melodijos? Ieškant atsakymo į klausimą 
pirmiausia teko susipažinti su publikuota literatūra ir šaltiniais. Lietuvių lite-
ratūroje apie „Graudžių verksmų“ muziką 2005 m. rašyta straipsnio autoriaus 
aukštosioms mokykloms skirtame vadovėlyje „Katalikų liaudies pamaldumo 
praktikos Lietuvoje“ (Motuzas, 2005) ir 2012 m. mokslo straipsnyje „Seinų 
vyskupijos dvasininkijos indėlis į Graudžių verksmų sklaidą Lietuvoje“ (Mo-
tuzas, 2012, p. 153–158). „Graudžių verksmų“ maldos ir giesmės pristato-
mos ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos išleistame „Liturginiame maldyne“ 
(Liturginis maldynas, 1996, p. 378–400) bei „Liturginiame giesmyne“ (Litur-
ginis giesmynas, 1993, p. 375–387).
Latvijoje duomenų apie „Graudžius verksmus“, be liturginių maldynų 
„Teicit Kungu“ (Teicit Kungu, 1990, l. 58–70), „Slavējiet Kungu“ (Slavējiet 
kungu, 1994, l. 64–78) ir giesmyno „Teicit Kungu“ (Teicit Kungu, 1987, l. 
59–66), aptikti nepavyko. 
Išsamiai šių giesmių melodijas pristato lenkų giesmynai: „Śpiewnik 
kościelny“ (Siedlecki, 1994, s. 776–780), „Śpiewnik liturgiczny“ (Śpiewnik 
liturgiczny, 1998, s. 494–498) ir „Abba – Ojcze“ (Abba – Ojcze, 2005, 
s. 298–302).
Susipažinus su šia medžiaga kaip tyrimo objektas pasirinkta „Grau-
džių verksmų“ muzika Lietuvoje. 
Tyrimo tikslas: ištirti „Graudžių verksmų“ Lietuvoje muziką kaimy-
ninių šalių analogų kontekste.
Tyrimo uždaviniai: 
•	 trumpai aptarti istorinę liaudies pamaldumo praktikos „Graudūs 
verksmai“ kilmę;
•	 pristatyti Lietuvos ir kaimyninių šalių „Graudžių verksmų“ muziki-
nius pavyzdžius;
•	 atlikti pateiktų melodijų pavydžių lyginamąją analizę;
•	 atlikto tyrimo šviesoje pateikti išvadas. 
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Tyrimo hipotezė: „Graudžių verksmų“ muzika Lietuvoje yra ne vieti-
nės kilmės, atkeliavusi iš kitų kraštų ir nuspalvinta vietos kolorito. 
Tyrimo metodai: retrospektyvinis, analizės, sintezės ir lyginamasis.
1. Pamaldumo praktikos „Graudūs verksmai“ kilmė 
„Graudūs verksmai“ yra dramatizuotas Kristaus kančios apmąstymas. 
Tai maldų ir giesmių pamaldumo praktika. Ši praktika yra viena iš Katalikų 
Bažnyčios Pridėtinių pamaldų, arba liaudies pamaldumo praktikų. 
Istoriniai duomenys liudija, kad „Graudžių verksmų“ liaudies pamal-
dumo praktikos pradininkai yra lenkai, kurie XV a. gavėnios metui sukūrė 
pasijos žanrą „Lamentacijos“ (it. lamento – rauda, verksmas) [Droga Kr-
zyżowa, 1987, s. 26]. 1616–1617 metais vietovėje Kalwaria Zebrzydowska 
(10 kilometrų nuo Krokuvos) Kryžiaus kelyje įrengta „Graudžių verksmų“ 
koplyčia, kur giedota / kalbėta jai skirta malda ir giesmė (Chadam, 1984, 
s. 12). Netrukus „Graudžių verksmų“ pamaldumą ėmė skelbti Šv. Roko bro-
lija, įkurta Poznanės vyskupo Stepono Wierzbowskio prie Šv. Kryžiaus baž-
nyčios Varšuvoje (Vaišnora, 1958, p. 77). XVIII a. pabaigoje pop. Pijus VI ir 
XIX a. pradžioje pop. Pijus VII šią pamaldumo praktiką patvirtino Lenkijai, 
Lietuvai ir Latvijai (Encyklopedia Katolicka, 1989, s. 1310), tuo parodydami, 
kad šio pamaldumo, išskyrus Lenkiją, Lietuvą ir Latviją, neturi nė viena kita 
katalikiška pasaulio šalis. 
Kalwaria Zebrzydowska ir Varšuvoje atsiradusi „Graudžių verksmų“ 
religinė praktika Lietuvos bažnyčiose išplito tik XIX a. viduryje. Istoriniai 
šaltiniai liudija, kad Lietuvoje pirmą lietuvišką „Graudžių verksmų“ tekstą pa-
rengė marijonas kun. Eliziejus Miliauskas Igliaukoje apie 1859 m. Iki 1871 m. 
toliau jį tobulino Gudelių klebonas Hiliaras Stelmukauskas. 1898 m. Seinų 
vysk. Antanas Baranauskas parengė „Graudžių verksmų“ vertimą su natomis, 
kurio rankraštis yra Kauno arkivyskupijos kurijos archyve (Kauno arkivys-
kupijos kurijos archyvas, Nr. 289). Vėliau „Graudžių verksmų“ tekstas ne 
kartą tobulintas, pateikiant natas, o tituliniame visų taisymų lape paminint, 
kad remtasi vysk. Antano Baranausko vertimu. Minint vysk. A. Baranausko 
parengto „Graudžių verksmų“ vertimo į lietuvių kalbą šimtmetį, 1998 metais 
išspausdintas šešiolikos puslapių 1898 m. Seinų vyskupo Antano Baranausko 
parengtas „Graudžių verksmų“ giesmių vertimo su natomis rankraštis (Grau-
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dūs Verksmai, 1998). Jis skirtas ne tik maldininkams, bet ir vargonininkams 
bei muzikantams. 
„Graudžių verksmų“ struktūrą sudaro trys dalys. Visoms trims dalims ben-
dra „Pradžios giesmė“. Toliau skaitomas skaitinys, pateikiantis mąstymo temą 
ir intenciją. Po skaitinio giedamas himnas / giesmė. Pastarąjį keičia „Rau-
da“, kurios baigiamoji dalis – „Garbės himnas“. Po „Garbės himno“ giedama 
Dievo Motinai Marijai skirta giesmė. „Graudūs verksmai“ baigiami „Pabai-
gos giesme“ (Liturginis maldynas, 1996, p. 378–400; Teicit Kungu, 1990, 
l. 58–70; Abba – Ojcze, 2005, s. 298–302).
Matome, kad „Graudžių verksmų“ pamaldumo praktika remiasi giedoji-
mu. Pažvelkime į jos muziką. 
2. „Graudžių verksmų“ muzika
Gavėnia padeda pasirengti Velykoms. Tai atgailos ir Kristaus kančios 
atminimo laikas. Jos metu vargonai ar kiti muzikos instrumentai šv. Mi-
šių liturgijoje naudotini tik tiek, kiek reikia giedant (Liturginis kalendorius 
2006–2007, 2006, p. 44). Kadangi liaudies pamaldume „Graudūs verksmai“ 
bažnyčiose giedami per gavėnią prieš šventas Mišias arba po jų, bažnyčių 
šventoriuose, atviroje erdvėje prie kryžių, lurdo ar namų aplinkoje, tad muzi-
kos instrumentais giesmėms nepritariama, jie giesmių ir nelydi.
Aptarsime „Graudžių verksmų“ giesmių melodijų kilmę ir originalią jų 
pavadinimų rašybą. Eilės tvarka pirmoji yra pradžios giesmė, vadinama „Pro 
graudžius verksmus giedokim“. Lenkų „Encyklopedia Katolicka“ nurodyta, 
kad šios giesmės tekstas ir melodija yra lenkiški, kilę iš XVIII amžiaus (En-
cyklopedia Katolicka, 1989, s. 1310). 
Lietuviškos „Graudžių verksmų“ pradžios giesmės „Pro graudžius 
verksmus giedokim“ melodija (Motuzas, 2005, p. 60): 
Pro graudžius verksmus giedokim (pradžios giesmė)
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Latviškos „Rūgtas asaras“ pradžios giesmės „Rūgtas asaras“ melodija 
(Teicit Kungu, 1987, l. 60.):
Ryugtōs sōpes
Lenkiškos „Gorskie żale“ pradžios giesmės „Pobudka. Gorskie żale pr-
zybywajcie“ melodija (Siedlecki, 1994, s. 776):
Pobudka
Gorzkie żale, przybywajcie
Matome, kad latviška melodija yra originali, tai leidžia paneigti minėtą 
„Encyklopedia Katolicka“ teiginį, kad šios giesmės melodija yra lenkiška, 
kilusi iš XVIII amžiaus (Encyklopedia Katolicka, 1989, s. 1310). Lenkiškos 
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ir lietuviškos giesmės melodinės linijos yra tapačios, skiriasi tik tonacijos. 
Taigi lietuviška melodija yra tik lenkiškos melodijos kopija, nuspalvinta vie-
tinio kolorito. 
Kitą „Graudžių verksmų “ „Giesmės“ tekstą ir melodiją „Encyklopedia 
Katolicka“ taip pat pristato kaip lenkišką XVIII amžiaus giesmę (Encyklope-
dia Katolicka, 1989, s. 1310).
Lietuviškos „Graudžių verksmų“ giesmės „Giesmė“ melodija (Motuzas, 
2005, p. 60):
Giesmė
Latviškos „Rūgtas asaras“ giesmės „Lai žālums rūnās“ melodija (Teicit 
Kungu, 1987, l. 61):
Lai žālums rūnās
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Lenkiškos „Gorskie żale“ giesmės „Żal duszę ściska“ melodija (Siedlec-
ki, 1994, s. 777):
Żal duszę ściska
Pažvelgus į šių giesmių melodines linijas iš karto matyti, kad latvių ir 
lenkų melodijų slinktys beveik identiškos, išskyrus tai, kad latviška kai kur 
judresnė. Skiriasi ir tonacijos. Lietuviška melodija yra originali savo melo-
dika ir ritmika.
Kitos „Graudžių verksmų“ giesmės „Rauda“ melodiją lenkų muzikolo-
gai kildina iš lotyniško grigališkojo choralo (Motuzas, 2005, p. 60), kuris 
kartu su krikščionybe pasiekė Lenkiją, vėliau – Lietuvą ir Latviją. 





Latviškos „Rūgtas asaras“ giesmės „Jezus, brīsmeigai krysta nōvei“ me-
lodija (Teicit Kungu, 1987, l. 62):
Jezus,  brīsmeigai krysta nōvei
Lenkiškos „Gorskie żale“ giesmės „Jezu, na zabicie“ melodija (Siedlec-
ki, 1994, s. 778–779):
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Jezu, na zabicie
Lament duszy nad cierpiàcym Jezusem
Matome, kad latviška melodija yra originali, o lenkiška ir lietuviška me-
lodijos – beveik tapačios. Jos yra grigališkojo choralo tipo, skiriasi tik tona-
cijos. Taigi lietuviška melodija yra lenkiškos melodijos kopija, pasižyminti 
tik vietiniu koloritu. 
Kitos „Graudžių verksmų“ giesmės „Garbė Tau, Jėzau“ melodija, re-
miantis lenkų giesmynais, sukurta XVIII amžiuje lenkų kompozitorių 
(Abba – Ojcze, 2005, s. 298).
Lietuviškos „Graudžių verksmų“ giesmės „Garbė Tau, Jėzau“ melodija 




Latviškos „Rūgtas asaras“ giesmės „Esi sveicynōts“ melodija (Teicit 
Kungu, 1987, l. 63):
Esi sveicynots
Lenkiškos „Gorskie żale“ giesmės „Bądź pozdrowiony“melodija (Sie-
dlecki, 1994, s. 779–780):
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Bądź pozdrowiony
Palyginę šios giesmės pavyzdžius matome, kad latviška melodija pasi-
žymi savitu koloritu, kuris atsiskleidžia tam tikra ritmika ir tonacijomis. Lie-
tuviška melodija yra originali. 
Graudžių verksmų giesmės „Skundas“ tekstą ir melodiją lenkų gies-
mynai pristato kaip „Lamentacija“ (Abba – Ojcze, 2005, s. 302). Straipsnio 
pradžioje minėjome, kad „Graudžių verksmų“ pamaldumo praktikos tradici-
jos pradininkai yra lenkai, kurie XV a. gavėnios metui sukūrė pasijos žanrą 
„Lamentacijos“ (Droga Krzyżowa, 1987, s. 26). Taigi galima manyti, kad ši 
giesmė yra lenkiška. Pažvelkime į šios giesmės melodines linijas.
Lietuviškos „Graudžių verksmų“ giesmės „Skundas“ melodija (Motu-




Latviškos „Rūgtas asaras“ giesmės „Ak, es Mōte“ melodija (Teicit Kun-
gu, 1987, l. 64):
Ak, es Mōte
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Lenkų „Gorskie żale“ giesmės „Ach, ja Matka tak żałosna“ melodija 
(Siedlecki, 1994, s. 780):
Ach, ja Matka tak żałosna
Rozmowa duszy z Matką Bolesną
Matome, kad visos melodijos yra panašios, skiriasi tik ritmika ir tona-
cijos. Tai rodo, kad lietuviška melodija yra lenkiškos kilmės, išsiskiria tik 
vietinio kolorito ypatumais.
Istoriniuose šaltiniuose minima, kad baigiamosios „Graudžių verksmų“ 
giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ teksto ir muzikos autorius XVI a. len-
kų pranciškonas Vladislovas iš Gielniovo (Vaišnora, 1958, p. 173).
Lietuviškos „Graudžių verksmų“ giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ 
melodija (Motuzas, 2005, p. 62):
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Kurs už mus kaltus kentėjai  (pabaigos giesmė)
Latviškos „Rūgtas asaras“ giesmės „Tu, kurs par mums esi cītis“ melodi-
ja (Teicit Kungu, 1987, l. 65):
Tu, kurs par mums esi  cīt is
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Lenkiškos „Gorskie żale“ giesmės „Któryś z anas cierpiał rany“ melodija 
(Siedlecki, 1994, s. 124):
Któryś za nas cierpiał  rany
Šių melodijų analizė atskleidžia, kad latviškąją ir lenkiškąją melodijas 
šiek tiek vienija melodijų slinktys. Lietuviška melodija yra originali. 
Išvados
Atlikus tyrimą, galima daryti šias išvadas:
1. Katalikų liaudies pamaldumo praktikos „Graudūs verksmai“ ir jos 
giesmių melodijų ištakos yra Lenkijoje. 
2. Peržiūrėję pateiktas lietuvių, latvių ir lenkų „Graudžių verksmų“ 
giesmių melodijas, galime teigti, kad iš Lietuvoje giedamų še-
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šių giesmių melodijų trys yra lenkų kilmės, turi vietinių ypatumų, 
trys – lietuviškos, originalios.
Išvados pagrindžia tyrimo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad „Graudžių 
verksmų“ muzika Lietuvoje yra ne vietinės kilmės, atkeliavusi iš svetur, tik 
išsiskirianti vietiniu koloritu.
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The Mournful lamentations songs are sung only in Lithuania, Latvia 
and Poland. Following songs are one’s of the nations devotions practices of 
the Catholic Church. The Mournful lamentations nations’ devotion practice 
author is Polish monks. They are in XV age originator the genre lamento – 
“lament”. In Lithuania this religious songs are singings in the Lenten’s time 
before Mass or after theirs in the church, in the churchyard, near the crosses, 
lurds and at the homes. The Mournful lamentations are made for six songs. 
The question is – whether it’s local o non-local tradition? Purpose of the rese-
arch: investigate music of the Mournful lamentations songs in Lithuania. Tas-
ks of the research are: firstly, to present the historical genesis of the Mournful 
lamentations devotional practice; secondly, to present the Mournful lamen-
tations music various examples; thirdly, representations Lithuanian, Latvian 
and Poland melodies together to compare; fourthly, to afford conclusions. 
Results of conducted research allow drawing these conclusions: firstly, 
the beginning of the Mournful lamentations national devotional practice and 
their music is in Poland; secondly, the research revelation, those three songs 
melodies of the Mournful lamentations in Lithuania are Polish genesis with 
Lithuanian colour and three songs melodies are from Lithuania origin. 
The conclusions validate the hypothesis that the Mournful lamentations 
music in Lithuania is non-local, but brought with Lithuanian colour.
